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1．はじめに
「Socialnomics」の著者 Erik Qualman 氏によ
っ て プ ロ デ ュ ー ス さ れ た「Social Media 
Revolution」 と い う 動 画 が 2009 年 7 月 に
YouTube にて公開された。「ソーシャルメディ
アは，ポルノを抜いて Web における最も大きな
活 動 に な っ た 」 原 文“Social Media has 




後 2010 年 5 月に最新の情報に合わせて改訂され
た「Social Media Revolution2 （refresh）」の再
生回数も含めると世界中で約 350 万回再生された
ことになる。その冒頭で“Is Social Media a 
Fad ？ Or the biggest shift since the Industrial 






































京在住の武田昌弘氏が地元のために 2010 年の 4
月から始めたプロジェクトである。北秋田市周辺
の若手農家 3 人（平均 25 歳）に協力してもらい




＊＊   デジタルハリウッド大学院　田舎実験室代表



















































一俵（60kg）が 1 万 2 千円だったが，2010 年は
9 千円だった。一気に 25％の価格低下である。も
し米しか作っておらず，農協にしか卸していない
































































































































ポートを書いてくれた方も二名おり ［ひな , 




































のはその名の通り Twitter である ［Yokotter , 
2010］。
























































































































定している。 ［細谷拓真 , 2010］
3.3　活動開始の流れ









も集まる事で，2009 年 12 月 30 日に高橋氏と細
谷拓真氏が中心となって「第 1 回 Yokotter 会議」
が開催された。直接会場に来た 15 名と Twitter
での参加者 25 名程度，合計約 40 人で行われた。 
［Yokotter, 2010］




2010 年 3 月 15 日には NPO 法人 Yokotter 設

































ついたツイート数は 1 日 300 件～ 600 件の間ま
で増加している。
11 月現在は 1 日のツイート数は 800 件から
1000 件の間である。利用者は 250 人から 350 人
くらいであり，情報を読んでいるだけの利用者
（ROM）は一般的にその 5 ～ 10 倍いると言われ











これは Yokotter の利用者に 50 歳代前後が多い


























































































いったもの」と定義している ［細谷拓真 , NPO
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